





































































































































































































































































































































































































































































て」、『社会科学ジャーナル』第 82 号、2016 年。萩原優騎「レジリエントな地域社会の実現のため
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Beck, S.9　（邦訳 4-5 頁）




れた現象へと変化したのである」［ebd., S.9　（邦訳 4 頁）］。
ebd., S.254　（邦訳 317-318 頁）　ベックは、このような近代化の進展の在り方を「再帰的近代化
（reflexive modernization）」と呼ぶ。
ebd., S.65　（邦訳 75 頁）
ebd.　（邦訳同上）　この引用箇所をはじめ、本稿では邦訳の「危険」という表現を「リスク」に改
めた。
ebd., S.66　（邦訳 76 頁）　ただし、ベックは貧困問題が既に解消されたと考えているわけではない。
「富の問題が上方への集中であるのに対して、リスクの場合は下方へ集中している。その限りにお
いて、リスクは階級社会を解体させずに強化させているのである。下層階級では、生活が困窮して





して」、『年報　科学・技術・社会』第 24 巻、2015 年。
Beck, S.69　（邦訳 80 頁）
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ebd., S.70　（邦訳 81 頁）
樫村、59-60 頁
Lacan, p.222　（邦訳 226 頁）　これらの概念の位置づけは、ラカンの思索が進展するに伴って変化
を遂げてきた。しかし、以降で扱うジジェクの考察を理解するための基礎的な理解に役立つと思わ
れるものとして、ここではこの定義を引用した。
Ibid., p.88　（邦訳 88 頁）
Ibid., p.224　（邦訳 227 頁）
Ibid.　（邦訳 228 頁）
Žižek, p.332　（邦訳 186 頁）
Ibid., p.334　（邦訳 190 頁）　「大文字の他者」と対比されている「小文字の他者」とは、先述した
想像的な自他の関係における他者、すなわち、自我の似姿としての他者を指すものである。














































Beck, Giddens & Lash, p.14　（邦訳 32 頁）
Žižek, p.337　（邦訳 196 頁）　倫理委員会は、この不確実性を覆い隠すものとして機能していると、
ジジェクは指摘する［Ibid.　（邦訳同上）］。
Ibid., pp.340-341　（邦訳 202 頁）
Ibid., p.341　（邦訳同上）
ジジェクの議論の妥当性については、以下の拙稿で検討した。萩原優騎「象徴界は衰退しているの
か」、『I. R. S. ―ジャック・ラカン研究』第 8 号、2011 年。
Beck, Giddens & Lash, p.3　（邦訳 13 頁）　邦訳では「工業社会」と訳されているが、訳語の統一の
ため、本稿では「産業社会」に改めた。
Žižek, p.344　（邦訳 208 頁）
Ibid., p.394　（邦訳 304 頁）
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ebd., S.35-36　（邦訳 42 頁）
ebd., S.239-240　（邦訳 252 頁）
ebd., S.34　（邦訳 41 頁）
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It is difficult to share values and aims in the contemporary society, which is a 
background of the difficulties of consensus building. The purpose of this paper is 
to consider the location of problems concerning the difficulties by referring to 
previous researches on risks. Theories of Ulrich Beck, Slavoj Žižek and Niklas 
Luhmann will mainly be focused on.
Beck is well known to his theory of risk society. He says that expert knowledge 
is necessary to recognize risks in the contemporary situation, which is a result of 
the radicalization of modernity. A main character of a risk society is uncertainty. 
For example, not only the lay but also experts cannot predict the effects of the 
problems caused by science and technology such as environmental problems. 
People share anxiety and seek safety, but it will not motivate them to change the 
situation because their main interest is to avoid the worst. Moreover, the more the 
situation becomes serious, the more they will be faced with what they do not 
know. In spite of this paradoxical matter, they have to make a decision to avoid 
the worst.
Žižek’s thought is based on Lacanian psychoanalysis. He tries to explain 
where the problems are in a risk society from the view of the structure of the 
psychoanalytic subject. The imaginary is stable as long as the symbolic order 
works well. However, this function tends to become unstable in the contemporary 
situation. Traditional values and ethics are not self-evident today because of the 
rapid development of science and technology. Ethics committees are organized 
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every time problems occur, but they cannot recover the obviousness of social 
values. The disintegration of the symbolic order is a result of the radicalization of 
reflexivity. The obviousness relies on non-reflexive acceptance of the symbolic 
institution.
Luhmann distinguishes risks from dangers. Risks are the losses which are 
recognized as the results of decisions, and dangers are the ones which are 
recognized as what are provided from the outside. There is a gulf between risks 
and dangers, in other words, between the decision makers and those affected. For 
example, the decision makers may communicate with those affected. Even if they 
succeed in building a consensus as a result of this communication, the structure of 
the conflicts among them itself continues to exist in the concerned society. It is 
usually said that communication, participation, ethics, and so on are important 
elements when they try to build a consensus, but none of them can bridge the gap.
Obviously these three theories have different premises and major concerns, 
though all of them try to analyze the problems of consensus building. It will be 
difficult to bridge among them, but comparing their premises and major concerns 
is significant. Their characters and efficiency are clarified to some degree through 
this research. Knowing characters and efficiency of some theories is necessary in 
approaching complex problems in the contemporary risk society, because 
examining the various aspects is a key to grasp the entire image even if it may be 
tentative.

